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Godišnja konferencija ICOM CECA 2011 održana je u Zagrebu u Muzeju Mimara od 16. do 21. rujna pod nazivom 
Stara pitanja, novi, odgovori: kriteriji kvalitete za muzejsku edukaciju.
Cilj konferencije bio je razmotriti pitanja kriterija kvalitete koja se dotiču različitih aspekata muzejske edukacije – od 
obrazovanja muzealaca i obrazovne uloge muzeja do izvođenja programa za različite korisnike. Izlaganja su bila gru-
pirana u skupine tematskih izlaganja, istraživačkih prinosa, kratkih izlaganja inovativnih ideja i praksi u panelu Tržište 
ideja te postera i video projekcija.
Na zagrebačkoj konferenciji prvi put su uvedene i dvije novine: prva je održavanje predkonferencijskih radionica: 
jedne na temu evaluacije rada s posjetiteljima, koju je vodila Gina Koutsika iz Imperial War Museuma iz Londona i 
druge s praktičnim primjerima provođenja obiteljskih programa u izložbi, koju je vodila Susan Nichols iz Smithsonian 
American Art Museum and Renwick Gallery iz Washingtona. Radionice su dio programa međusobne edukacije i raz-
mjene znanja među CECA članovima i bile su besplatne za sve sudionike. Druga je novina prenošenje konferencije 
uživo putem interneta, 20. rujna 2011. godine.
Konferencijski program uključivao je i studijski posjet Muzejima Hrvatskog zagorja: Muzeju krapinskih neandrtalaca, 
Muzeju “Staro selo” Kumrovec te Galeriji Antuna Augustinčića u Klanjcu.
Zagrebačka konferencija ICOM CECA jedna je od najposjećenijih posljednjih godina, na njoj je sudjelovalo 150 sudi-
onika iz 46 zemalja, a prvoga dana na konferenciji je sudjelovao i direktor ICOM-a Julien Anfrus. Posebno raduje to 
što je sudjelovalo dvadeset sudionika iz Hrvatske, od toga polovica s izlaganjima. Suorganizatori konferencije su bili 
Hrvatski nacionalni komitet ICOM-a, Etnografski muzej i Muzej Mimara, a financijsku potporu pružili su Ministarstvo 
kulture, Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba te Turistička zajednica Zagreba. 
Zasluge za uspješno organiziranu konferenciju pripadaju organiazacijskom timu koji su činile: Renata Brezinščak, 
Lada Laura, Željka Petrović Osamk, Željka Jelavić kao voditeljica te volonteri: Tanja Štignjedec Sulić, Marko Jelenčić, 
Barbara Lovrinić, Lea Fujs, Luka Žučko i Sussane Rosth Schimdt.
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